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ҚИШЛОҚ АЁЛЛАРИ БАНДЛИГИНИНГ ЎЗИГА XOC ЖИҲАТЛАРИ
F E A T U R E S  O F E M P L O Y M E N T  O F W O M E N  R E S ID IN G  IN  R U R A L  A R E A S
A b s tra c t. М а қо л а д а  п р о кур о рл и к  текширувларини ташкил этишнинг ҳуқуқий, илмий ва  ам алий  а сосл а р и  таҳлил қилинган.
A b s tra c t. В статье проведен  анализ правовой , н а учной  и практической организации  пр о кур о рски х  проверок.
A b s tra ct. The a rtic le  ana lyzes the lega l, scientific a n d  p ra c tic a l o rga n iza tio n  o f  p ro s e c u to ria l inspections.
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Мамлакатимизда барча соҳалар қатори суд- 
ҳуқуқ тизимида амалга оширилаётган ислоҳотлар 
прокуратура идоралари зиммасига улкан вази- 
фаларни юкламоқда.
Давлатимиз Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 
таъбири билан айтганда, прокуратура органла- 
ри ходимларидан катта масъулият, фидойилик ва 
ҳалоллик талаб этилади. Жамиятда адолат барқ- 
арор бўлишида прокуратура органларининг ўрни 
катта бўлмоғи керак1.
Шу аснода, бугунги давр прокуратура фао- 
лиятини тубдан ислоҳ қилиш ҳамда прокурорлик 
фаолиятини ташкил этишнинг самарали механиз- 
мларини ишлаб чиқишни тақозо этмоқда.
Мазкур мақолада прокурорлик фаолиятини 
амалга оширишнинг алоҳида бир механизми (асо- 
сий усул ва воситаларидан бири) бўлган проку­
рорлик текширувлари ҳақида алоҳида тўхталиб 
ўтиш лозим деб билдик.
Маълумки, ҳуқуқий амалиётда текширувларнинг 
қуйидаги кўринишлари мавжуд:
— хўжалик юритувчи субъект томонидан ўз 
фаолиятини текширишга доир ички текширувлар 
(аудиторлик, тафтиш, хизмат текшируви ва бо- 
шқа);
— назорат қилувчи органлар томонидан хўжа- 
лик юритувчи субъектларда ўтказиладиган назо­
рат текширувлари;
— муайян давлат идораси тизимида тармоқ 
ва ҳудудлар кесимида ўтказиладган бошқарув- 
идоравий текширувлар;
— жисмоний ва юридик шахсларнинг му- 
рожаатлари юзасидан ўтказиладиган текширув­
лар;
— тафтиш ва процессуал қонунчилик доира- 
сида ўтказиладиган текширувлар ҳамда бошқа- 
лар.
Прокурорлик текширувлари юқорида номла- 
ри келтирилган текширувлардан бирмунча 
қилади.
Прокурорлик текширувлари, бир томондан, 
прокурорнинг қонунларни аниқ ва бир хилда ижро 
этилишини назорат қилишга доир конституциявий 
функциясини амалга оширишдаги ваколатлари- 
дан бири бўлса, иккинчидан, у прокуратура хо- 
димлари томонидан қонун бузилиши ҳолатлари- 
ни фош этишнинг асосий ва бирламчи усули 
ҳисобланади.
Прокуратура органлари фаолиятида текши­
рувлар муҳим рол ўйнайди, сабаби, прокурор-
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лик текширувларини тўғри ва самарали ташкил 
этиш орқали мавжуд қонун бузилиши ҳолатлари 
ҳамда ҳуқуқий тартибга солиниши лозим бўлган 
реал ҳолат аниқланади.
Айтиш мумкинки, прокурорлик текширувлари 
бошқа соҳалар ва ташкилотлар фаолиятидаги 
текширувлардан қуйидаги ўзига хос хусусиятла- 
ри билан ажралиб туради:
прокурорлик текширувлари прокуратура ол- 
дидаги вазифалар бажарилишини таъминлашга 
қаратилади;
прокурорлик текширувини амалга ошириш 
Узбекистон Республикасининг "П рокуратура 
тўғрисида"ги Қонуни ва Бош прокурорнинг таш- 
килий-бошқарув йўналишидаги ҳужжатлари билан 
тартибга солинади;
прокурорлик текшируви жараёнида аниқлан- 
ган ҳар бир ҳолатга ҳуқуқий баҳо берилади ҳамда 
прокурор назорати ҳужжатлари қўлланилади;
текширув жараёни прокуратура фаолиятидан 
келиб чиқувчи бир неча босқичдан иборат бўлган 
комплекс чора-тадбирларни ўз ичига олади.
Прокурорлик текширувининг ҳуқуқий асосла- 
ри, аввало, Узбекистон Республикаси "Прокура­
тура тўғрисида"ги Қонунининг 21-моддасида акс 
эттирилган бўлиб, унга кўра, прокуратура томо- 
нидан "қонунлар ижросини текшириш қонунлар- 
нинг бузилаётганлиги тўғрисидаги аризалар ва 
бошқа маълумотлар асосида, шунингдек қонуний- 
лик прокурор томонидан чоралар кўрилишини 
талаб қиладиган ҳолатда эканлигидан келиб чиқ- 
қан ҳолда қонунда белгиланган тартибда ўткази- 
лади"2 .
Узбекистон Республикаси Бош прокурорининг 
2017 йил 5 декабрдаги 172-сонли буйруғи билан 
тасдиқланган "Узбекистон Республикаси Бош про­
куратурасининг Регламенти"нинг IV қисми ҳамда 
"Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тош- 
кент шаҳар, Узбекистон Республикаси Ҳарбий ва 
Транспорт прокуратураларининг Намунавий Рег- 
ламенти"нинг IV қисмида прокуратура органла- 
ри фаолиятида текширишлар ўтказиш тартиби, 
текшириш натижаларини расмийлаштириш ва 
прокурор назорати ҳужжатларини тайёрлашга 
оид умумий қоидалар белгиланган.
Шунингдек, прокуратура фаолиятининг алоҳи- 
да соҳалари фаолиятида текширувлар ўтказиш- 
га оид меъёр ва талаблар Бош прокурорнинг 
қатор соҳавий буйруқларида ўз ифодасини топ- 
ган. Жумладан, Узбекистон Республикаси Бош 
прокурорининг 2017 йил 24 ноябрдаги "Ижтимо- 
ий ва иқтисодий қонунчилик ижроси устидан про­
курор назоратини янада такомиллаштириш тўғри- 
сида"ги 166-сонли буйруғининг 14 та бандида 
қонунлар ижроси устидан назорат йўналишида
ўтказиладиган текширувларга оид кўрсатмалар 
қайд этилган. Хусусан, тадбиркорлик субъектла- 
ри ҳуқуқларини самарали таъминлаш мақсадида 
текшириш ўтказиладиган корхоналар тўғриси- 
даги маълумотларни тизимли таҳлил қилиб, но- 
қонуний текширув ёки фаолиятга асоссиз арала- 
шувларни бартараф этишга оид (4.2.-банди), 
текширишлар давомида тадбиркорларнинг иқти- 
содий эркинлиги ва мулкий ҳуқуқларини чеклай- 
диган, уларга қонунда белгиланмаган мажбури- 
ят юклайдиган ёки бошқача тарзда манфаатла- 
рига зиён етказадиган норматив ва идоравий 
ҳужжатларни аниқлаш ҳамда уларни бекор қилиш- 
га оид (4.6.-банди) ҳамда қонунчилик ижросини 
текшириш услублари тизимли равишда такомил- 
лаштирилиши, назорат ҳужжатларининг сифати 
ва уларнинг қонунийликни мустаҳкамлашга таъ- 
сири, шунингдек, ҳуқуқбузарликларнинг олдини 
олишдаги профилактик роли ошириб борилиши- 
га оид (11.4.-банди) талаблар шулар жумласи- 
дандир3.
Худди шунингдек, Узбекистон Республикаси 
Бош прокурорининг 2016 йил 22 февралдаги "Жи- 
ноятчиликка қарши кураш, суриштирув, дастлаб- 
ки тергов ва тезкор-қидирув фаолиятида қонун 
устуворлигини ҳамда шахснинг ҳуқуқ ва эркин- 
ликлари ҳимоясини самарали таъминлаш тўғри- 
сида"ги 129-сонли буйруғи терговга қадар тек­
ширув, хизмат текшируви ҳамда соҳада проку­
рор томонидан ўтказиладиган текширувларга оид 
бир қатор қоидаларни ўз ичига олган.
Айни вақтда, прокуратура органлари фаоли­
ятида жисмоний ва юридик шахсларнинг муро- 
жаатлари юзасидан текширувлар ўтказишда 
Узбекистон Республикасининг "Жисмоний ва юри­
дик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида"ги 
Қонуни нормаларига ҳам асосланилади.
"Прокуратура тўғрисида"ги Узбекистон Рес­
публикаси Қонунинг 21-моддасида прокуратура 
томонидан қонунлар ижросини текширишнинг 
асоси сифатида икки ҳолат назарда тутилган, 
яъни:
қонунларнинг бузилаётганлиги тўғрисидаги 
аризалар ва бошқа маълумотлар,
қонунийлик прокурор томонидан чоралар 
кўрилишини талаб қиладиган ҳолатда эканлиги.
Прокурорлик амалиётидан келиб чиқиб, про­
курорлик текшируви учун асосларни қуйидагича 
кенгроқ талқин қилиш мумкин. Мазкур асослар: 
фуқаролар, юридик шахслар ва мансабдор 
шахсларнинг мурожаатлари;
ОАВ хабарлари;
прокуратура органларининг иш режалари, 
раҳбарият топшириқлари; 
суд ишлари материаллари;
66 1/2018
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прокурорлик фаолияти ҳамда ҳуқуқни қўллаш 
амалиётини таҳлил қилиш натижалари;
статистик маълумотларни таҳлил қилиш нати­
жалари;
қонун бузилиши ҳолатларига доир бошқа маъ- 
лумотлар.
Прокурорлик текширувларини таснифлаш ва 
уларни муайян турларга ажратиш прокурорлик 
текширувлари моҳиятини янада очиб беради. Чу- 
нончи, прокурорлик текширувларини қуйидагича 
таснифлаш мумкин:
1. Фаолият йўналишидан келиб чиқиб:
§ прокурорнинг назорат фаолияти билан боғ- 
лиқ текширувлар;
§ прокурорнинг назорат фаолияти билан боғ- 
лиқ бўлмаган текширувлар (масалан, суд қарор- 
лари қонунийлигини ўрганиш юзасидан текширув 
ҳаракатлари);
§ аралаш тартибдаги текширувлар (маса­
лан, судда ишни кўриш жараёнида олинган маъ- 
лумотлар асосида назорат текширувларини ўтка- 
зиш).
2. Ташкиллаштирилишига кўра:
§ режа асосидаги (режавий) ва жорий тек­
ширувлар.
3. Текширув предметига кўра:
§ бир предмет доирасидаги ёки комплекс тек­
ширувлар.
4. Текширувни амалга оширувчи шахслар дои- 
расига кўра:
§ якка прокуратура ходими томонидан ўтка- 
зиладиган текширув;
§ прокуратура ходимларининг бир гуруҳи то­
монидан ўтказиладиган текширув;
§ прокуратура ходими ва мутахассис ишти- 
рокидаги текширув4.
Шубҳасиз, прокуратура ходимларининг бир 
гуруҳи томонидан ўтказиладиган текширувлар тек­
ширув гуруҳини тузиш ва унинг иштирокчилари 
ўртасида вазифаларни тақсимлаш, шунингдек, 
мутахассис иштирокида ўтказиладиган текширув­
лар тегишли мутахассисни жалб қилиш ҳамда му­
тахассис олдига у аниқлаши ва хулоса берили- 
ши лозим бўлган саволларни қўйишга доир жа- 
раёнларни ўз ичига олади.
5. Текширув мақсадига кўра:
§ аниқ мақсадли (предмети конкрет), комплекс 
(кенг қамровли), қўшма (идоралараро), назорат 
тартибида қайта текшириш.
Ҳуқуқий амалиётда, қўшма, яъни идоралара­
ро текширувларнинг одатий кўринишлари сифа- 
тида прокуратура ва бир нечта назорат орган- 
лари иштирокида ўтказиладиган текширувларни 
айтиш мумкин. Таъкидлаш жоизки, юртимизда 
айни даврда кечаётган маъмурий ислоҳотлар
жараёнида давлат назорат органларининг рўйха- 
ти, ваколатлари ва улар фаолиятини мувофиқ- 
лаштиришга оид меъёрлар такомиллаштирилмоқ- 
да.
Прокурорлик текшируви қуйидаги 3 та босқ- 
ични ўз ичига олади. Булар:
1) текширув ўтказишга тайёргарлик;
2) текширув тадбирларини ўтказиш;
3) текширув натижалари (олинган ахборотла- 
р)ни баҳолаш, натижаларини расмийлаштириш 
ва тегишли прокурор назорати ҳужжатларини 
қўллаш5.
Прокурор текширувининг натижадор бўлиши, 
албатта, унга тайёргарлик жараёнининг қай да- 
ражада пухта ва малакали амалга оширилиши 
билан бевосита боғлиқ. Ҳуқуқш унос олим 
Б.Х.Пўлатов таъкидлаганидек, текширишларнинг 
самарадорлиги уни ўтказиш бўйича амалга оши- 
рилган ишларнинг ташкилий даражасига, текши- 
ришга тегишли бўлган масалаларни ҳуқуқий тар- 
тибга солувчи актларни билиш даражасига, тек- 
ширувга оид методик адабиётлар ҳақида тўлиқ 
ва ҳар томонлама тасаввурга эга бўлишга боғ- 
лиқдир6. Хусусан, прокурорлик текширувини ўтка- 
зишга тайёргарлик босқичида қуйидаги ҳаракат- 
ларни ўтказиш тавсия этилади:
текширув ўтказиш зарурати ва асосини аниқ- 
лаш;
текширув объект(лар)ини танлаш; 
текширув мақсади ва текшириладиган маса­
лаларни (предметни) аниқ белгилаб олиш;
объект фаолияти билан боғлиқ қонунчиликни 
ўрганиш ва таҳлил қилиш;
объект фаолиятига доир статистика, ҳисобот- 
лар, ахборотлар ва қонунчилик аҳволини таҳлил 
қилиш;
объектда ўтказилган аввалги текширишлар на­
тижалари, прокурор, суд ва тергов амалиётида- 
ги объект фаолияти билан боғлиқ материаллар- 
ни ўрганиш;
объект фаолиятига хос (одатда йўл қўйилиши 
мумкин) бўлган қонун бузилиши ҳолатлари аниқ- 
лаб олиш7;
текширув жараёнида ахборотларни қайд этиш 
ёки текширувда аниқланган ҳолатлар бўйича ху­
лоса бериши мумкин бўлган тегишли мутахассис- 
ларни танлаш ва жалб этиш;
текширув тактикасини ишлаб чиқиш ва режа- 
сини тузиш.
Прокурорлик текшируви учун тайёргарлик жа- 
раёни текширув режасини тузиш билан якунла- 
нади.
Текширув режасида қуйидагиларнинг кўрсати- 
лиши мақсадга мувофиқдир:
текшириладиган объектнинг номи, манзили ва
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асосий фаолият йўналиши;
текшириш муддати (бошланиш ва тугатиш вақ- 
ти);
ижроси текшириладиган қонун ҳужжатлари;
аниқланиши керак бўлган асосий саволлар 
рўйхати;
текширув вақтида талаб қилиб олинадиган ҳуж- 
жатлар рўйхати;
бевосита текширув жараёнидаги ҳаракатлар 
(қадамма-қадам);
текширувчилар доираси ва улар ўртасида ва- 
зифаларнинг тақсимпаниши;
текширувни амалга ошириш усул ва восита- 
лари;
олинган ахборотларни тўплаш ва таҳлил қилиш 
тартиби.
Текширув режаси текширувчи прокурор ходим 
(текширув гуруҳи раҳбари) томонидан тузилади 
ҳамда унинг фаолиятига ташкилий раҳбарликни 
амалга оширувчи прокуратура органининг раҳ- 
бари томонидан тасдиқланади.
Прокурорлик текширувининг яна бир муҳим 
босқичи текширувни бевосита амалга ошириш 
жараёни бўлиб, у одатда, бошқа шахслар (тек- 
ширилаётган объектга алоқадор ёки учинчи шах­
слар) кўз ўнгида рўй бериши боис, юқори мала- 
ка ҳамда прокурор ходимга хос тактик маҳорат- 
ни талаб этади.
Бевосита текширув тадбирларини ўтказиш тек­
ширув объектига алоқадор ахборотларни олиш 
ва тўплашга қаратилган ҳаракатларни ўз ичига 
олади.
Олиниши лозим бўлган ахборотлар қуйидаги 
ҳаракатлар асосида тўпланади:
а) ҳужжат (объектнинг ташкилий-ҳуқуқий ҳуж- 
жатлари устав, таъсис шартномаси, мансаб 
йўриқномалари, инструкциялар ва бошқалар; 
фаолият жараёнини акс эттирувчи ҳужжатлар 
ҳамкорлар ва мижозлар билан тузилган битим- 
лар, уларнинг ижроси, лойиҳа-смета ҳужжатла- 
ри ижроси, молия, бухгалтерия ва ҳисобот ҳуж- 
жатлари; ички ва ташқи текширув ҳужжатлари 
аудиторлик, тафтиш, хизмат текширувлари, юқори 
турувчи ва назорат қилувчи органлар томонидан 
ўтказилган текширув ҳужжатлари ва бошқа)лар- 
ни олиш ва ўрганиш;
б) шахсларнинг оғзаки ва ёзма ахборотлари, 
тушунтиришларини олиш;
в) ахборот ташувчи предмет (компьютер тех- 
никаси, рақамли воситалар, моддий ва ашёвий 
буюмлар, моддий қимматликлар каби)ларни олиш.
Узбекистан Республикаси Бош прокуратура­
сининг Регламенти (25-банди) талабига мувофиқ, 
прокурорлик текшируви жараёнида текширишнинг 
йўналишидан қатъий назар, текширилаётган
объектда қабул қилинган ҳуқуқий ҳужжатларнинг 
Узбекистон Республикаси Конституцияси ва қонун- 
ларига мувофиқлиги, шунингдек, жисмоний ва юри- 
дик шахслар мурожаатларининг ҳал қилиниши 
ҳамда юридик хизмат фаолияти самарадорлиги- 
ни ўрганишга комплекс ёндашиш талаб қилина- 
ди8.
Текширувнинг якуний босқичи тўпланган ах­
боротларни ҳуқуқий баҳолаш ва прокурор назо- 
рати ҳужжатини қўллаш ҳақида қарор қабул 
қилишдан иборат.
Тўпланган ахборотларни баҳолашда ахбо­
ротлар ҳар тарафлама ва чуқур таҳлил қилина- 
ди, улардаги қарама-қаршиликлар бартараф 
қилинади ва ҳақиқий ҳолат аниқланади.
Текширув натижаларига ҳуқуқий баҳо бериш- 
да асосий эътибор қуйидагиларга қаратилади:
— қонун бузилиши ҳолатларининг мавжудли- 
ги;
— уни кимлар, қандай содир этганлиги;
— қонун бузилишига сабаб бўлган ҳолат ва 
шарт-шароитлар нималардан иборат эканлиги;
— ушбу сабаб ва шарт-шароитларни барта­
раф этиш чоралари қандай бўлиши лозимлиги 
ва бошқалар.
Текширув натижалари ҳақида маълумотнома 
тузилади. Унда текширув асоси ва муддатлари, 
текширув объекти ва предмети, текширув жараё­
нида бажарилган ишлар ҳажми ва доираси, аниқ- 
ланган қонун бузилиши ҳолатлари (аниқ қонун 
нормаларига ҳавола қилган ҳолда), қонун бузи­
лишига йўл қўйган (мансабдор) шахслар, қонун 
бузилиши ҳолати юзасидан қабул қилиниши ло­
зим бўлган прокурор назорати ҳужжатлари кўрса- 
тилади.
Текширув предмети бўлган қонун ҳужжати ўта 
мукаммал бўлиши, айни вақтда текширув жараё­
ни ҳам кенг қамровли бўлиб, унда ҳақиқий ҳолат- 
га доир маълумотлар аниқланиши ва қатор қонун 
бузилиши ҳолатлари фош этилиши мумкин. Бироқ, 
прокуратура ходимининг ҳақиқий маҳорати про­
курор назорати ҳужжатларини "ўрни"да ва қонун 
бузилиши ҳолатига "мос" тарзда қўллаш орқали- 
гина намоён бўлади.
Прокурор назорати ҳужжатларининг ҳақиқий 
ҳолатга тўғри келишлиги прокуратуранинг халқ 
кўз ўнгидаги нуфузини ошириш билан бир вақт- 
да, жамиятда адолат ва қонун устуворлигини таъ- 
минлашга хизмат қилади.
Текширув натижаларига кўра қўлланилиши ло­
зим бўлган прокурор назорати ҳужжатларини тан- 
лашда қонун бузилиши ҳолатларининг оғирроқ 
кўринишидан енгилроғи томон борилади, яъни:
жиноий қилмиш аломатлари мавжуд бўлган 
тақдирда жиноят иши қўзғатилади ёки материал-
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лар тегишлилиги бўйича тергов (суриштирув) орга- 
нига юборилади;
маъмурий ҳуқуқбузарлик ҳолатлари юзасидан 
маъмурий жавобгарлик тўғрисида иш қўзғатила- 
ди ва чора кўриш учун ваколатли органга юбо­
рилади;
шахслар (жисмоний ва юридик), тадбиркорлар, 
давлат ва жамият манфаатларини ҳимоя қилиш, 
бузилган ҳуқуқларни тиклаш учун судларга (даъ- 
во) аризалар киритилади;
қонун талабларига зид ҳуқуқий ҳужжатларга 
протест киритилади ёки уни ғайриқонуний деб то- 
пиш ҳақида судга ариза берилади;
қонун бузилиши ҳолатларининг сабаб ва шарт- 
шароитларини бартараф этиш юзасидан тақдим- 
нома киритилади, шунингдек, муайян мансабдор 
шахсларга огоҳлантирув эълон қилинади;
ўз хизмат вазифасини лозим даражада бажар- 
май, қонун бузилиши ҳолатларига имкон яратган 
мансабдор шахсларга нисбатан интизомий жа- 
вобгарликка оид иш қўзғатилади.
Прокурорлик текширувларини конунийлик. 
натижадорлик. илмий, ҳуқуқий, амалий асослан- 
ганлик, прокурор этикасига мувофиқлик, пухта 
режалаштирилганлик, тежамкорлик, текширув 
объекти, предмети ва тактикаси бўйича тўғри тан- 
ловни амалга оширганлик ҳамда тезкорлик ва 
кутилмаганлик9 каби тамойилларга таяниб ўтка- 
зиш кўзланган мақсадларга эришишга олиб ке- 
лади.
Баён этилганларга мувофиқ, прокурорлик 
текширувлари прокуратура органлари фаолия- 
тининг муҳим ва эътиборга лойиқ таркибий қисми 
бўлиб ҳисобланади.
Айни вақтда, прокурорлик текширувларини 
амалга оширишга оид хорижий тажрибага на­
зар ташлаш фойдадан холи бўлмайди. Жумла- 
дан, Россия Федерациясининг прокуратура орган­
лари фаолиятида текширувларнинг режалашти- 
рилиши ва самарадорлигига алоҳида эътибор 
қаратилиб, прокурорлик текширувларини ўтказиш 
усул ва тактикасини такомиллаштириш чорала- 
ри кўриб келинмоқда.
Эътиборлиси, Россия Федерациясида назорат 
қилувчи давлат органларининг маҳаллий бошқа- 
рув органлари (субъектлар)да ўтказиладиган тек- 
ширувларни режалаштириш ва амалга ошириш 
фаолияти прокуратура органлари томонидан му- 
вофиқлаштирилади. Хусусан, назорат қилувчи 
орган томонидан келгуси йил учун тузилган йил- 
лик текширувлар режаси лойиҳаси жорий йил- 
нинг 01 сентябрига қадар тегишли прокуратура 
органига тақдим этилади. Прокуратура органи 
текширув ўтказиладиган объектларни режага ки- 
ритилиши қонунийлигини кўриб чиқиб, муносабат
билдиради, шунингдек, лозим топган тақдирда, 
назорат қилувчи орган раҳбарига қўшма текши­
рувлар ўтказиш ҳақида таклифлар киритади. Шу 
тариқа, йилнинг 01 октябрига қадар келгуси йил 
учун текширувлар режаси шакллантирилиб, бу 
ҳақдаги маълумотлар прокуратура ҳамда назо­
рат қилувчи органнинг "Интернет" тармоғидаги 
сайтига жойлаштирилади.
Шунингдек, Россия Федерациясида назорат 
қилувчи органлар томонидан мазкур орган раҳ- 
барининг буйруғи асосида ўтказиладиган режа- 
дан ташқари текширувлар ҳам тегишли прокура­
тура органи билан келишилади. Режадан ташқа- 
ри текширувларни ўтказиш учун шахсларнинг 
қонун бузилиши ҳолатларига оид мурожаатла- 
ри, Россия Федерацияси Президенти ёки Ҳукума- 
ти топшириғи, Бош прокурор ёки ҳудудий проку- 
рорнинг прокуратура органига келиб тушган ҳуж- 
жатлар асосидаги талаби асос бўлади. Айни 
вақтда, текширув натижалари, жумладан, аниқ- 
ланган камчиликлар, уларни бартараф этишга 
доир кўрсатмалар ва муддатлар текширув тамом- 
лангач, бир ойлик муддатда назорат қилувчи 
органнинг сайтига жойлаштирилиши талаб эти­
лади.
Бу каби қоида ва талаблар ўз навбатида, тек­
ширувларни қонуний ва тизимли режалаштири- 
лиши, самарали бўлиши, давлат органлари фао­
лиятида ошкораликни таъминланишига хизмат 
қилади.
Қозоғистон Республикасида эса, Бош проку­
ратура тизимида Ҳуқуқий статистика ва махсус 
ҳисоблар бўйича Қўмита ташкил этилиб, унинг 
ваколатлари қаторига давлат органлари томо­
нидан ўтказиладиган текширувларни мувофиқлаш- 
тириш вазифаси ҳам киритилган. Ушбу мувофиқ- 
лаштириш давлат назоратини амалга ошириш- 
даги умумий мақсадларга эришиш учун давлат 
органларининг ҳамкорликда ҳаракат қилишини 
назарда тутади. £айд этилган Қўмита томонидан 
давлат назоратини амалга ошириш жараёнини 
оптималлаштириш мақсадида текшириш субъек- 
тлари ва объектларини Ягона реестри электрон 
лойиҳаси ишлаб чиқилиб, 2015 йилдан ишга ту- 
ширилган. Мазкур электрон лойиҳа ташкилотлар- 
даги ҳуқуқ бузилиши ҳолатларига доир хабар- 
лар ва ташкилот рейтинг кўрсаткичларидан ке- 
либ чиқиб, автоматик тарзда текшириш объект­
ларини белгилайди ва "Текширувлар картаси"ни 
тузиб беради. Шу тариқа, жамоатчилик назора- 
ти институтининг воситаларидан фойдаланган 
ҳолда текширувлар ташкиллаштирилади. Шубҳа- 
сиз, бу тизим хўжалик юритувчи субъектларда 
асосли текширувларни ўтказиш, қонунларга ито- 
аткор тадбиркорларни ошиқча текширувлардан
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ҳимоялашга замин яратади.
Кенг қамровли маъмурий ислоҳотлар жараё- 
нини бошидан кечираётган Ўзбекистонда ҳам дав- 
лат идоралари томонидан барча (давлат ва но- 
давлат) хўжалик юритувчи субъектларда ўткази- 
ладиган текширувларни мувофиқлаштириш вази- 
фасини прокуратура органлари зиммасига юк- 
лаш масаласини илмий-ҳуқуқий ва амалий жиҳат- 
дан ўрганиш мақсадга мувофиқ саналади.
Ҳолбуки, Ўзбекистон Республикаси Президен- 
ти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 22 декабрда 
Олий Мажписга йўллаган Мурожаатномасида
ҳам, айнан тадбиркорлик субъектлари фаолия- 
тини текшириш тизимини тубдан қайта кўриб чи- 
қиш, текширишлар ўтказишга рухсат беришнинг 
махсус электрон ахборот тизимига ўтиш ва унинг 
назоратини Бош прокуратурага юклаш мақсад- 
га мувофиқлиги алоҳида кўрсатиб ўтилди10.
Зеро, ҳуқуқий давлатда барча маъмурий тар- 
тиб-тамойиллар, хусусан, давлат органлари фа- 
олиятида назорат функциясини амалга ошириш- 
нинг муҳим кўриниши бўлган назорат текширув- 
лари ҳам адолат ва қонунийлик тамойилларига 
тўлиқ жавоб бериши муҳимдир.
*
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